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Diálogo con candidatos a Diputados Nacionales 
No especificado (2017) Diálogo con candidatos a Diputados Nacionales. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=gEeufWZrFrA 
Resumen 
Estuvieron invitados a participar del encuentro los candidatos de: Cambiemos Unión por Córdoba 
Frente Córdoba Ciudadana Frente de Izquierda y de los Trabajadores Encuentro Vecinal Córdoba 
Izquierda al Frente por el Socialismo Primero la Gente El encuentro fue organizado junto a la 
Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba, con la colaboración de nuestro Centro de Estudiantes 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
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Elecciones legislativas de Argentina 2017. Debates. Diputados. 
Córdoba, Argentina. 
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J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
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J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 
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